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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan 
antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional di Indonesia pada periode 2010-
2012 dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunkan terdiri 
dari CAR, ROA, ROE, NPL, LDR, dan BOPO. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Keuangan 
Publikasi Bank Umum tahun 2010 hingga 2012 yang telah diterbitkan.  
Teknik analisis yang digunakan untuk melihat perbandingan kinerja keuangan 
keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah metode Independent sample 
t-test. 
Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara 
Bank Syariah dengan Bank Konvensional di Indonesia. Bank Syariah lebih baik 
kinerjanya dari segi likuiditasnya. Sedangkan Bank Konvensional lebih baik 
kinerjanya dari segi permodalan, profitabilitas dan kualitas asetnya.  
 

















This study aimed to determine the comparison of financial performance 
between Islamic Bank and Conventional Banks in Indonesia during the period of 
2010-2012 by using financial ratios. Financial ratios applied consisted of CAR, ROA, 
ROE, NPL, LDR, and ROA, BOPO. 
The data used in this study was obtained from the Financial Commercial 
Bank Condensed Statements which is published from 2010 to 2012. 
The analysis technique used used to compare the financial performance of 
Islamic Bank  and Conventional Banks in this study was Independent sample t-test 
method. 
The results indicated that there were differences between Islamic Bank and 
Conventional Banks in Indonesia. Syariah or Islamic Bank has better performance in 
terms of liquidity. Meanwhile Conventional Bank has better performance in terms of 
capitalization, profitability and quality asset. 
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